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そ
も
そ
も
老
人
ホ
ー
ム
は
貧
弱
な
社
会
福
祉
制
度
の
下
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
い
か
に
し
て
限
ら
れ
た
数
の
介
護
職
員
で
必
要
と
さ
れ
る
膨
大
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
か
が
重
大
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
課
題
に
応
え
る
た
め
に
生
ま
れ
た
の
が
介
護
職
員
の
日
課
表
で
あ
り
、
介
護
職
員
が
効
率
的
に
介
護
す
る
た
め
に
介
護
業
務
の
流
れ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
、
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
こ
の
日
課
表
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
日
課
表
と
は
、
老
人
ホ
ー
ム
が
利
用
者
に
対
し
て
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
時
間
ご
と
に
列
挙
し
た
も
の
で
あ
り
、
介
護
職
員
に
対
し
て
決
め
ら
れ
た
時
間
に
決
め
ら
れ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
日
課
表
の
様
式
は
特
に
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
個
々
の
施
設
ご
と
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
介
護
職
員
の
勤
務
帯
ご
と
に
５
分
〜
１５
分
間
隔
で
介
護
職
員
の
動
き
が
詳
細
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
あ
る
勤
務
帯
の
あ
る
時
間
に
３
つ
の
介
護
業
務
が
書
い
て
あ
る
の
で
、
職
員
は
何
か
ら
や
っ
た
ら
い
い
の
か
ま
る
で
分
か
ら
な
い
よ
う
な
適
当
な
も
の
も
あ
る
。
従
来
型
施
設
で
は
、
日
課
表
に
し
た
が
っ
て
集
団
的
・
画
一
的
な
介
護
、
す
な
わ
ち
利
用
者
は
一
斉
に
ベ
ッ
ド
か
ら
起
こ
さ
れ
て
食
堂
に
連
れ
て
来
ら
れ
、
決
め
ら
れ
た
時
間
に
一
斉
に
食
事
を
取
る
よ
う
に
、
日
課
表
の
決
め
ら
れ
た
時
間
に
な
る
と
す
べ
て
の
利
用
者
が
一
斉
に
同
じ
動
き
を
し
、
介
護
職
員
は
一
斉
に
同
じ
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
介
護
が
長
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
集
団
化
・
画
一
化
さ
れ
た
介
護
は
利
用
者
一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
尊
重
し
た
個
別
的
な
ケ
ア
で
な
い
点
が
問
題
視
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
切
り
札
と
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
が
登
場
し
た
。
し
か
し
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
あ
れ
だ
け
日
課
表
を
目
の
仇
に
し
な
が
ら
、
食
事
、
入
浴
、
排
泄
の
サ
ー
ビ
ス
を
、
従
来
型
施
設
と
比
べ
て
み
て
も
大
し
て
変
わ
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
の
で
、
さ
す
が
に
あ
き
れ
て
し
ま
う
。
職
員
が
大
幅
に
増
員
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
当
然
の
こ
と
な
の
だ
が
。
こ
の
よ
う
に
介
護
職
員
の
日
課
表
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
や
現
場
の
複
雑
な
事
情
が
こ
ん
が
ら
が
っ
て
、
な
か
な
か
的
を
射
た
的
確
な
評
価
が
な
さ
れ
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。介
護
職
員
の
日
課
表
を
別
の
観
点
か
ら
捉
え
直
し
て
み
よ
う
。
つ
ま
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
仕
組
み
の
骨
格
部
分
で
あ
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
の
中
核
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
何
時
何
分
か
ら
何
時
何
分
ま
で
ど
の
勤
務
帯
の
何
人
の
介
護
職
員
が
そ
の
介
護
を
提
供
す
る
か
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
、
介
護
業
務
の
内
容
と
介
護
職
員
を
対
応
づ
け
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
介
護
業
務
の
作
業
量
は
ど
れ
く
ら
い
で
、
そ
れ
を
担
当
す
る
介
護
職
員
は
何
人
で
、
何
分
で
や
る
か
が
分
か
る
の
で
、
本
当
に
そ
れ
だ
け
の
マ
ン
パ
ワ
ー
（
職
員
の
労
働
力
）
で
で
き
る
か
を
検
討
す
る
た
め
の
叩
き
台
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
実
際
に
そ
の
日
課
表
に
従
っ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
み
て
、
日
課
表
通
り
の
時
間
に
介
護
が
終
わ
ら
な
け
れ
ば
、
職
員
の
人
数
に
比
べ
て
介
護
の
作
業
量
が
多
す
ぎ
る
か
、
あ
る
い
は
介
護
の
作
業
量
に
比
べ
て
職
員
の
人
数
が
少
な
す
ぎ
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
や
る
べ
き
こ
と
は
、
職
員
の
人
数
で
も
何
と
か
な
る
よ
う
に
介
護
の
作
業
量
を
減
ら
す
か
、
あ
る
い
は
そ
の
作
業
量
を
減
ら
さ
な
い
で
そ
の
ま
ま
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
職
員
の
人
数
を
増
や
す
か
、
あ
る
い
は
別
の
方
法
と
し
て
、
そ
の
業
務
が
終
わ
る
時
間
が
後
ろ
に
な
る
よ
う
に
日
課
表
の
線
を
引
き
直
す
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
線
を
引
き
直
す
の
で
あ
れ
ば
、
次
の
介
護
業
務
に
影
響
が
出
て
く
る
の
で
、
そ
れ
以
降
の
全
て
の
介
護
業
務
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
う
し
て
み
て
み
る
と
、
介
護
職
員
の
日
課
表
と
は
介
護
と
い
う
仕
事
を
冷
静
に
分
析
し
、
ム
リ
、
ム
ラ
、
ム
ダ
を
な
く
す
た
め
の
第
一
歩
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
日
課
表
の
メ
リ
ッ
ト
（
長
所
）
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
月
日
が
経
っ
て
利
用
者
の
要
介
護
度
が
変
化
し
、
施
設
全
体
で
重
度
化
し
た
と
し
よ
う
。
ど
う
し
て
も
介
護
の
作
業
量
が
変
化
す
る
の
で
、
２４
時
間
に
わ
た
っ
て
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
態
勢
を
見
直
す
必
要
が
で
て
く
る
。
そ
の
際
に
は
、
こ
の
日
課
表
を
ベ
ー
ス
に
し
た
見
直
し
は
大
い
に
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
日
課
表
は
画
一
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
推
進
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
介
護
職
員
に
と
っ
て
加
重
負
担
の
労
働
を
さ
せ
ら
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
詳
細
な
日
課
表
を
つ
く
り
、
そ
れ
に
沿
っ
て
介
護
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
介
護
職
員
が
「
利
用
者
の
た
め
」
と
い
う
美
名
の
も
と
、
際
限
な
く
働
か
さ
れ
、
ぼ
ろ
雑
巾
の
よ
う
に
酷
使
さ
れ
、
使
い
捨
て
ら
れ
る
の
を
食
い
止
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、
ど
の
勤
務
帯
が
何
時
か
ら
何
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
い
ま
い
で
よ
く
分
か
ら
な
い
よ
う
な
日
課
表
を
使
っ
て
い
る
老
人
ホ
ー
ム
や
、
そ
も
そ
も
日
課
表
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
ホ
ー
ム
は
、
仕
事
の
流
れ
が
混
沌
と
し
て
お
り
、
介
護
に
は
多
く
の
人
手
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
考
え
る
と
、
職
員
は
疲
れ
気
味
で
ギ
ス
ギ
ス
し
た
難
し
い
人
間
関
係
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
る
。
就
職
先
と
し
て
考
え
た
場
合
、
や
は
り
避
け
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
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